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REZULTATI DEMOKRATSKIH IZBORA U 
KOPRIVNIČKOJ PODRAVINI (1990.-1995.)
Novi lokalni izbori u Republici Hrvatskoj održat će se najkasnije do proljeća 1997. godine. Podravci 
će opet imati priliku birati, a moći će biti i birani u predstavnička tijela lokalne samouprave.
Nakon pola stoljeća "apsolutnog jedinstva mišljenja" pojava demokracije u Hrvatskoj otškrinula je 
vrata u svijet razlika, svijet u kojem učimo tehniku civiliziranih sukoba i neslaganja, a vrhovni zakon 
demokracije svakako je volja birača.
U proteklih pet godina i Podravci su svoju volju iskazivali više puta, od prvih demokratskih izbora 
nakon Drugog svjetskog rata 1990. godine pa do jesenskih izbora za Sabor Republike Hrvatske 1995. 
godine.
Materijali izbornih komisija te lokalni tjednici "Glas Podravine i "Koprivničke novine" poslužili su kao 
izvori neopohodnih podataka za ovaj tekst koji ima zadaću prikazati rezultate demokratskih izbora u 
Koprivničkoj Podravini, a većim dijelom i u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Rezultati izbora političkih stranaka koje su dobile zanemarujući broj glasova neće se razmatrati, a isto 
tako niti prijelazi izabranih kandidata iz jedne stranke u drugu budući da nas prije svega zanima volja 
biračkog tijela.
U "Podravskom zborniku" br. 16 od 1990. godine Dr. Dragutin Feletar i Ivan Švegović iznijeli su 
faktografiju izbora u Podravini 1990. godine, a nekoliko grafikona samo će nas podsjetiti na te povijesne 
trenutke kada je zapravo započelo stvaranje samostalne i nezavisne države Hrvatske.
Koncentrirat ćemo se na izborne rezultate u bivšoj općini Koprivnica.
IZBORU 990.
izbore 1990. godine karakterizirala su dva izborna kruga i opredjeljenje biračkog tijela za nove 
demokratske promjene koje su prepoznate prije svega u pojavi Hrvatske demokratske zajednice. Tada je 
Sabor još imao tri vijeća: Društveno-političko vijeće (DPV), Vijeće općina (VO) i Vijeće udruženog rada 
(VUR).
Bivša općina Koprivnica imala je po jedno zastupničko mjesto u DPV-u i VO-u, te dva mjesta u VUR-u. 
Dakle, birala su se četiri zastupnika.
Konačni rezultati nakon drugog kruga glasovanja prikazani su grafički.
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1990. godina
HDZ SKH NK HDZ SKH NK HDZ SKH SKH  HDZ
SDP SDP SDP SDP
DPV VO VUR VUR
Grafički je prikazan i stranački sustav Skupštine općine Koprivnica u kojoj je u sva tri vijeća HDZ imao 





Najvažnije izborne funkcije obnašali su: Zdravko Mikotić (HDZ), predsjednik Skupštine općine 
Koprivnica, Zlatko Rajber (HDZ), potpredsjednik, Martin Vaupotić (HDZ), predsjednik DVP, MatijaŠadek 
(HDZ), predsjednik VMZ, Dragutin Kolar (HDZ), predsjednik VUR te Nikola Gregur (HDZ), predsjednik 
Izvršnog vijeća.
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IZBOR11992.
2. kolovoza 1992. godine održani su izbori za predsjednika Republike Hrvatske i za zastupnike u 
Zastupnički dom sabora Republike Hrvatske.
15. izborna jedinica obuhvaćala je bivšu općinu Koprivnica i dio općine Đurđevac, a od 47.934 
upisanih birača na izbore za predsjednika izašlo je 78,2%.
Od toga je kandidat za predsjednika RH dr. Franjo Tuđman osvojio 56,29% glasova, Dražen Budiša 
22,3%, Dobroslav Paraga 8,13%, a Savka Dabčević-Kučar 5,18%. Ostali kandidati dobili su zanemarujući 
broj glasova.
Na izborima zastupnika za Zastupnički dom Sabora RH državna lista HDZ-a 15. izborne jedinice 
dobila je visokih 41,56% glasova, a od pojedinačnih kandidata a zastupnike najviše glasova dobio je 
dr. Ivan Mesić(HDZ).
HDZ HSLS HSS HNS HDZ HSS SDP HSLS HNS HSP




7. veljače 1993. godine provedeni su izbori za 
zastupnike u Županijski dom Sabora Republike 
Hrvatske te članova tijela lokalne samouprave, 
Županijsku skupštinu te gradska i općinska vijeća.
Od 100.425 birača u Županiji Koprivničko/ 
križevačkoj na izbore je izašlo 73.976 birača ili 
73,66%.
Za zastupnike u Županijski dom Sabora RH 
izabrani su:
1. Zlatan Sremec (HDZ) - 38,23% glasova
2. dr. Valentin Puževski (HSS) - 30,59% glasova
3. Mladen Godek (HSLS u koaliciji) - 25,64% 
glasova (HSLS, SDPH, HNS)
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IZBOR ČLANOVA ŽUPANIjSKE SKUPŠTINE
A) PREMA IZBORNIM  JEDINICAMA IZABRANI SU:
1. Ivan Čurić (HDZ) - 52,67%
2. Vladimir Kovačić (HNS, HKDS, HSS, SDP) - 44,86%
3. Mirko Perišinović (HD Z)- 34,75%
4. Slavko Cračan (SDP, HNS, HSS, HKDS)-41,39%
5. Vlado Gregurić (HSS, HKDS, HNS, SDP) - 52,32%
6. Franjo Klasan (HSS) - 39,32%
7. Davor Cimaš ( HSLS, SDP, HNS) - 38,16%
8. Tihomir Ranogajec (HSLS, SDP, HNS) -43,05%
9. dr. Dražen Sačer (HSLS, SDP, HNS) - 67,02%
10. Franjo Peti (HSLS, SDP, HNS) - 54, 65%
11. Mirko Sataić (HSS) - 35,09%
12. Mladen Kolarek (HSS)-35,58%
13. Zdravko Puž (H D Z )-58,18%
14. mr. Stjepan Španić (HSS) - 48,26%
15. Ratko Sokač (HSS) - 39,93%
16. Franjo Kamenović (HSS) - 50,08%
17. Marijan Vuković (HSS)-48,01%
18. Stjepan Španić (HSS)-67,78%
19. Mirko Lacković (HSS) - 48,26%
20. Renata Husinec (HSLS)-54,01%
B) IZBOR PREMA ŽUPANIJSKIM STRANAČKIM LISTAMA

























Na izborima je sudjelovala i HSP (lista) i dobila 4, 65% glasova što nije bilo dovoljno za mjesto u 
Županijskoj skupštini.






GRADSKO VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE
Sukladno rezultatima izbora te zime 1993. godine formirano je i Gradsko vijeće grada Koprivnice. 
Na području grada Koprivnice, od ukupno 22.077 birača upisanih u popise birača, glasovalo je 
15.715 birača, odnosno 71,18%.
Pojedine gradske liste dobile su slijedeći broj glasova:
1. HDZ - 6.173 glasa ili 39,28% (5 mjesta u Gradskom vijeću)
2. HSLS, SDP, HNS - 9.072 glasa ili 57,73% (8 mjesta ku Gradskom vijeću)
Sa Gradske liste HDZ, za članove Gradskog vijeća izabrani su:
1. Zdravko Mikotić
2. Dr. Ivan Mesić
3. Nikola Gregur
4. Dr. Mihalj Sremec
5. Krešo Lukačić
___________________
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U 13 gradskih izbornih jedinica izabrani su sliejdeći kandidati (prema broju izborne jedinice):
1. Goran Sačer (HSLS, SDP, HNS)-66,57% glasova
2. Davor Popović (HSLS, SDP, HNS) - 58, 27% glasova
3. Tatjana Kolarić (HSLS, SDP, HNS)-46,69% glasova
4. Josip Betlehem (HSLS, SDP, HNS) - 65,81 %  glasova
5. Josip Krznarić(HSLS, SDP, HNS)-59,41%glasova
6. Zlatko Panić (HSLS, SDP, HNS)-47,50% glasova
7. Želimir-Božidar Rogin (HSLS SDP,HNS) 64,52% glasova
8. Zvonko Hitrec (HSLS, SDP,HNS) 61,25% glasova
9. Zvonko Zagrajski (HSLS, SDP, HNS)-56,96%glasovaa
10. Suzana Sirovec (HSLS, SDP, HNS) - 50,24% glasova
11. Vladimir Novak (HSLS, SDP, HNS)-51,34% glasova
12. Vjekoslav Sirovec (HDZ) - 54,80% glasova
13. Ivan Franjo (HDZ) - 49, 34 glasova
Gradsko vijeće grda Koprivnice 1993.
HDZ i Koalicija stranaka (HSLS, SDP, HNS) imali su sve izborne jedinice pokrivene svojim kandidatima, 
a na izborima je još sudjelovala i HKDS u četiri izborne jedinice te jedan nezavisni kandidat.
Najvažnije izborne funkcije obnašaju: Vinko Špičko (HSLS), gradonačelnik Grada Koprivnice; Zvonko 
Hitrec (SDP), predsjednik Gradsko vijeća,; Vladimir Srša (HSLS), zamjenik predsjednika Gradskog vijeća, 
te članovi Gradskog poglavarstva: Petar Senjan (HNS) (Nikola Bakrač (HNS)), zamjenik gradonačelnika; 
Ivan Brlečić (HSLS), Krešimir Mulvaj (NK), Zoran Gošek (SDP); Marijan Špoljar (SDP) i Davor Popović 
(HSLS)
Gradonačelnik je ujedno i predsjednik Gradsko poglavarstva.
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OPĆ INSKA VIJEĆ A KOPRIVNIČ KE PODRAVINE
Na područ ju bivše opć ine Koprivnica, uz sam grad Koprivnicu formirano je još 11 novih opć ina: Drnje, 
Đ elekovec, Gola, Hlebine, Koprivnič ki Bregi, Koprivnič ki Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, 
Rasinja i Sokolovac.
U svim su opć inama 1993. godine, prema rezultatima izbora, konstituirana opć inska vijeć a, a zatim i 
opć inska poglavarstva.
R.B. OPĆ IN A
OPĆ INSKE LISTE (%) IZBORNE JED./ BROJ VJEĆ NIKA
HDZ HSS HSLS,SDP,HNS NEZAV. HDZ HSS HSLS, SDP, HNS NK
1. Drnje 37 .40% 33.00% 25.90% - 8 -
2. Đ elekovec 25.66% 31.00% 16.20% 27.15% 1 5 2
3. Gola 63.57% 32.76% - - 7 1 -
4. Hlebine 59.62% 40.38% - - 4 4 -
5. Kopr. Bregi 25.63% 41.29% 25.52% 7.56% 1 5 1 1
6. Kopr. Ivanec - 69.12% 27.01% - - 8 -
7. Legrad - 55.04% 40.64% - - 8 -
8. Novigrad P. 60.11% 38.89% - 6 2 -
9. Peteranec - 57.67% 42.33% 3 3 -
10. Rasinja 48.00% 35.93% - 12.40% 3 1 1 3
11. Sokolovac - 57.64% 34.94% - 1 3 1 3
1. Drnje 3 11 2 -
2. Đ elekovec 8 3 1 4
3. Gola 4 12 - -
4. Hlebine 7 9 -
5. Kopr. Bregi 9 3 3 1
6. Kopr. Ivanec 14 2 -
7. Legrad 13 3 -
8. Novigrad P. 5 11 - -
9. Peteranec 8 3 5
1 0 . Rasinja 4 7 3 2
11. Sokolovac 8 1 6 1
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Ispravak 15. stranice
OPĆ INSKA VIJEĆ A KOPRIVNIČ KE PODRAVINE
Na područ ju bivše opć ine Koprivnica, uz sam grad Koprivnicu formirano je još 11 novih opć ina: Drnje, 
Đ elekovec, Gola, Hlebine, Koprivnič ki Bregi, Koprivnič ki Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, 
Rasinja i Sokolovac.
y  svim su opć inama 1993. godine, prema rezultatima izbora, konstituirana opć inska vijeć a, a zatim i 
opć inska poglavarstva.
R.B. OPĆ IN A
OPĆ INSKE LISTE (%) IZBORNE jED./ BROJ VJECNIKA
HSS HDZ HSLS,SDP,HNS NEZAV. HSS H D Z HSLS, SDP, HNS NK
1. Drnje 37 .40% 33.00% 25.90% 8 -
22. Đ elekovec 25.66% 31.00% 16.20% 27.15% 1 5
3. Gola 63.57% 32.76% - - 7 1 -
4. Hlebine 59.62% 40.38% - - 4 4 -
5. Kopr. Bregi 25.63% 41.29% 25.52% 7.56% 1 5 1 1
6. Kopr. Ivanec - 69.12% 27.01% - - 8 ■
7. Legrad - 55.04% 40.64% - - 8 •
8. Novigrad P. 60.11% 39.89% - - 6 2
2
9. Peteranec - 57.67% 42.33% - 3 3
10. Rasinja 48.00% 35.93% - 12.40% 3 1 1 3
11. Sokolovac - 57.64% 34.94% ' 1 3 1 3
R.B. OPĆ IN A
SASTAV OPĆ INSKOG VIJEĆ A (BROJ VIJEĆ NIKA)
HDZ HSS HSLS, SDP, HNS NK
1. Drnje 3 11 2
2. Đ elekovec 8 3 1 4
3. Gola 4 12 -
4. Hlebine 7 9 -
5. Kopr. Bregi 9 3 3 1
6. Kopr. Ivanec 14 - 2
7. Legrad 13 - 3
8. Novigrad P. 5 11 -
9. Peteranec 8 3 5
10. Rasinja 4 7 3 2
11. Sokolovac 8 1 6 1
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R.B. OPĆ INA
IZBORNE FUNKCIJE
NAČ ELNIK OPĆ INE PREDSJEDN. OPĆ . VIJEĆ A
1. Drnje DamirVarović Marijan Sataić
2. Đ elekovec Branko Bedeković Karl Pivar
3. Gola Stanko Salaj Mladen Halavuk
4. Hlebine Stjepan Lovak (Zlatko Cimerman) Dražen Kolarek
5. Kopr. Bregi Stojan Papac Marijan Matiša
6. Kopr. Ivanec Ivan Samošč anec Mladen Sremec
7. Legrad Josip Vlah Antun Šalamun
8. Novigrad P. Ivan Cirkvenec Stjepan Sabolić
9. Peteranec Zlatko Dudaš (Darko Cikuš) Josip Vrlec
10. Rasinja Krunoslav Belaj Dragutin Pavlović
11. Sokolovac DamirFelak Stevo Ištvanović
IZBOR! 1995.
Zadnji izbori za Zastupnič ki dom Sabora Republike Hrvatske održani su 29. listopada 1995. godine.
Podravski dio Koprivnič ko- križevač ke županije je u 7. izbornu jedinicu zajedno sa područ jima Bjelovara 
i Daruvara, a Prigorje u 1. izbornu jedinicu.
Rezultati izbora pokazali su kako je ovaj manevar dijeljenja Županije u dvije izborne jedinice bio 
itekako uspješan za HDZ.
Grafikon "Državne liste" uspoređ uje uspjehe pojedinih stranaka u Republici Hrvatskoj i Koprivnič ko-  
križevač koj županij i dok grafikon "Izbor jednog zastupnika" uspoređ uje rezultate izbora u 7. izbornoj 
jedinici i u podravskom dijelu naše županije (Koprivnica, Đ urđ evac).
Mladen Markač je manjak glasova u Podravini nadoknadio na područ jima Bjelovara i Daruvara te je 
pobijedio u izbornoj jedinici sa 6 posto glasova više od župana Ivana Stanč era. U prvoj izbornoj jedinici 





= HS5, IDS, HNS, HKDU, SBHS
IZBOR JEDNOG ZASTUPNIKA
(VII. IZBOKNA JEDINICA/ KOHilVNICA, DUKDEVAO
‘  1 , h. , , 4.7?
i j ~7~ I
Mladen Markač  Ivan Slan 
HDZ HSS-
** = (HSS. HSLS, HNS, HNS, SDP, HND, HSP 1861.)
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